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12 ぁ 知 ら せ
②  プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 星 の メ ル ヘ ン 」
童 話 の マ ッ チ 売 り の 少 女 と 品 空 に 拶 を は せ る 女
の 子 が 昴 の 世 界 を 旅 す る お 話 。
期 間 ： 12 月 1 El 伏 ）- 3 月 3 13  (EI )  
タ 王 天 文 教 室
「 天 文 台 公 開 観 測 会 」
開 催 日 時 ： 3 月 12 日 ゆ -16 日( ±) 19 時 -21 時
対 象 ： 一 般 定 員 な し
場 所 ： 呉 羽 山 天 文 台
雨 天 ・ 紬 天 の 場 合 は 中 止 申 込 不 要
遥 科 学 教 室
「 雪 を 調 ぺ る 」
城 南 公 園 で 降 る 雪 、 積 っ た 雷 の 性 質 を 調 ぺ る 。
開 催 日 時 ： 1 月 27 日 （日） 13 時 30 分 -15 時 30 分
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 一 般 定 員 ： 30 名
申 込 / 切 : 1 月 23 日
「 電 子 顕 微 鏡 で 見 て み よ う 」
電 子 顕 微 錢 を 使 っ て 、 日 頃 体 験 で き な い ミ ク ロ
の 世 界 を 見 て み よ う 。
開 催 日 時 ： 2 月 17 日 (El ) 13 時 -16 時 30 分
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 一 般 定 員 ： 1 5 名
申 込 / 切 : 2 月 9 日
r石 で 創 る 一 石 を み が < - .i
岩 石 を 磨 い て ペ ン ダ ン ト ・ タ イ ビ ン を 作 る と と
も に 岩 石 の 性 質 を 学 ぶ 。
開 催 日 時 ： 2 月 24 日 （日 ） lO 時 -15 時
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 一 般 定 員 ： 15 名
申 込 / 切 : 2 月 16 日 仕 ）
写 真 展 「 富 山 の 花 木 」
盆 LI 市 は 「 ゆ た か な 緑 と 文 化 の 街 」 を め ざ し て 、
そ の シ ン ポ ル に ケ ヤ キ ・ ッ パ キ ・ ア ザ ミ を 制 定 し
て い ま す 。 こ れ ら の 植 物 を 題 材 に し て 、 市 民 の 皆
様 が う つ し た 写 真 を 展 示 し ま す 。
期 間 ： 平 成 3 年 ］ 月 120 ( ±)- 2 月 24 IJ (El )  
「 動 物 の レ ン ト ゲ ン 写 真 を 写 そ う 」
軟 X 線 写 其 を 撮 影 し 、 外 か ら で は 見 る こ と が で
き な い 小 動 物 の 骨 格 を 調 ぺ ま す 。
開 催 日 時 ： 3 月 3 El ( 日 ） 13 時 ~ 15 時
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 一 般 定 員 ： 10 名
申 込 / 切 : 2 月 23 日
ロ ビ ー 展 「 ｀ ｀ 羊 、 、 の 名 の つ く 生 き 物 」
今 年 の 干 支 「 羊 」 に ち な ん で 、 「 羊 」 の 名 の つ
く 植 物 な ど を 展 示 し ま す 。
羊 の 毛 （ さ わ れ ま す ） ・ 羊 歯 （ シ ダ ） ・ ひ つ じ 毒
（ 写 真 ） な ど 。
展 示 期 間 ： 平 成 2 年 12 月 213 - 平 成 3 年 1 月 31 日
展 示 場 所 ： 当 館 2 階 ホ ー ル
科 学 映 画 会
開 催 日 時 ： 毎 月 第 2 日 曜 日
11 時 30 分 -12 時 、 15 時 -15 時 30 分
「 年 代 を は か る 」
1 月 13 日 （日 ）
放 射 性 同 位 元 索 を 使 っ て 、 化 石 や 岩 石 の 年 代 を
は か る 方 法 を 紹 介 す る 。
「 縄 文 時 代 自 然 環 境 と 人 々 の く ら し 一  」
2 月 10 日 （日）
縄 文 時 代 の 食 生 活 の よ う す や 自 然 哀 境 の 変 化 に
応 じ た 生 活 の 工 夫 を 紹 介 す る 。
「 半 導 体 一 そ の 仕 組 と は た ら き ー  」
3 月 10 日（日 ）
利 用
の 現 状 を 紹 介 す る 。
● ‘  
．  
行 事 へ の 参 加 申 込 方 法
場 所 の 指 定 の な い 行 事 は 当 館 内 で 開 催 し ま す 。
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 往 復 ハ ガ キ に 住 所 ｀
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申 込 が 定 且 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き
ま す 。
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